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ikdam Sahibi Ahmet Cevdet geçen hafta öldü. 73 yaşında idi. 32 yaşın­
da ikdamı çıkarmağa başlamıştı. 41 sene bizim mesleğimize lıiznıet etmiş de­
mektir.
Ahmet Cevdet Mülkiye ve Hukuk mezunudur. Sabah gazetesine mütercim 
olarak girmiş, Ahmet Mithat Efendi ile Tercümanı Hahikattc çalışmış, sonra i 
üç yüz lira sermaye ile İkdam gazetesini tesis etmiştir.
Bu gazete için 300 altın az gelmişti. Fakat Cevdet sebat etmiş, yoksuzluk- 
lara göğüs germiş, o zaman tutunmuş ve beki başlı muharrirleri etrafına tppla- 
mış olan Mihranın Sabah gazetesile yanşa başlamıştır. Bu yanşta Cevdete ta­
lih de gülmüş, çünkü Ermeni patırtısı üzerine Müminin Sabah gazetesi sarsıl­
mış, yerini İkdam almaya başlamıştır.
Cevdetin asıl yüzünü güldüren ve İkdamı 40 senelik koca bir müessese 
yapan Muhitülmaarif formaları olmuştur. Bu kitabdan topladığı aboneler İkdamın 
küçük sermayesini doldurmuş ve ondan sonra Cevdet parasızlık yüzünden etra­
fına toplayamadığı arkadaşlarını Sabahtan çekmeğe başlamıştır.
İkdamın ilk senelerinde gazeteler kırk paraydı. Çünkü her gazetenin üs­
tüne bir de pul yapıştırmak lâzımdı. Pul kalkanca on paraya indi; satışları beş 
alü binin —  yani bugünkünün yarısı —  kadar olduğu halde seviyeleri —  hele 
memleketin umumî seviyesiie mukayese edüirse —  bu günkülerden çok yük­
sekti. '■ " ■ * ; ‘z? v.--;!-
Gazete evvelâ havadis vermek için çıkar. Memleketin irfanına, kültürüne 
hizmet borcu ondan sonra gelir. r
İkdam da Sabah ta, Tercümanı Hakikat’ta her iki noktadan bugünküler­
den çok yüksekti. Onlar bir taraftan gece sabahlara kadar havadis peşinde, 
birbirinden daha çok habor vermek endişesile uğraşırken bir taraftan da mem­
leketin en kmnetli yazıcılarını toolamak için birbirlerile yarış ederlerdi.
**
Abdülhamid en koyu istibdadı sıralannda İkdarom etrafına şu muhar­
rirler toplanmıştı :
Mahmut Sadık, AbdiÜIah Zühdü, Hüseyin Rahmi, Hüseyin Cahit, Cavit, 
Ali Reşat, Mahmut Ata, Necip Asım, Veled Çelebi,
Rakibi olan Sabah, bu muharrirlerden birini kendisine bağlıyabilmek için 
daha fazla ücret vadeder, bazılarını çekip almağa muvaffak olur; Fakat Cevdet 
yazıcısının kıymetini bilerek onu gene kadrosuna alırdı.
Bir , sene,, bütün bu muharrirlerle Cevdet arasında ücret meselesinden bir 
ihtilâf çiİrtı. Hepsi birden grev yaptılar. Cevdet inat etti. Gazetesini bugünküler 
gibi, imzaya ve kaliteye ehemmiyet vermiyerek çıkarmağa karar verdi.
Bir hafa içinde o İkdamın hım başmuharriri hem fıkracısı, hem mütercimi, 
hem ’müsahhihi, hem dei muhabiriydi. Bu bir hafta devam etti İstediklerini ka­
bul ederek gene hepsini İkdamın etrafına topladı.
♦
İkdamın yazi ailesi içme ben Cihan Harbinin başmda girdim. O zaman 
İkdam dört sâhife çıkardı. Fakat bu günküler gibi memleketin her tarafına ya- 
yılmıyarak' '— • Yalnız İstanbul’da ve bir iki bine yakm şehirlerde olmak üzere 
yirmi beş binin etrafmda satış yapardı. Cevdet’in meşrutiyette 40 bine kadar 
yükselen gazetesine bu muvaffakiyeti nasıl temin ettiğini, onunla beraber on 
sene çalıştığımız için pek iyi biliriz :
'Evvelâ havadis, Şehir haberleri on, on beş muhbirle gayet sıkı takip'olu; 
hur; bu muhbirlerin ba ka gazetelerle, hiç bir ilişiği olmaması, getirdikleri ya­
zıların yalnız İkdama ait olması istenir; telgraflar, ecnebi gazeteleri, Acemce, 
Arapça mütercimlerine kadar bir büyük heyet tarafından elekten geçirilirdi. 
Bugün akşamın sekizinde işlerini bitiren muhbirler yerine o zaman sabahm 
üçüne, dördüne‘kadar kaber peşinde koşan bir istihbarat heyeti vardı.
Bunlar, beygirlerle dolaşıp topladıkları haberleri telefon olmadığı için, 
tulumbacılar ve bekçilerle matbaaya gönderirlerdi.
' Sonra muharrir kadrosu : Cevdetin Hüseyin Rahmi, Ahmet Refik, Yakup 
Kadri gibi bir çok yazıcılarına verdiği ücreti bugünkü gazeteler yalnız kâğıda 
ve mürekkebe veriyorlar. Her gün gazetesinde bir kaç ilim, fen, tarih, tetkik, 
tenkit makalesi görmfezse Cevdet küplere binerdi.
Biz bugün bu çeşit yazıları himsenin okumadığından şikâyet ederek sahi- 
felerimizi abur cuburla dolduruyoruz. Ne yazık ki Cevdet, bunları servelerce 
Ttfrk okuyucularına nasıl okuttuğunu, bize öğretmeden gitti.
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